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Bevezetés 
A Vallástudományi Tanulmányok - Szeged sorozat harmadik kötetét tartja kezé-
ben a tisztelt olvasó. Az 1998-ben útjára indult-e/a Studiorum Religionis Szegedini 
már 2000-ben újabb számmal jelentkezett, a mostani azonban hosszabb ideig váratott 
magára. Ez a hét év tükrözi a mai magyarországi tudományos könyv- és folyóirat-ki-
adás nehézségeit, ám tanúsítja a tudomány művelőinek és a megjelentetés kivitele-
zőinek kitartó, áldozatos munkáját is. 
Harmadik kötetünk igyekszik jobban beleilleszkedni az SZTE aktaszámainak so-
rába: míg első két kiadványunk mindegyike monografikus munka egy András Imre 
munkásságának szentelt megemlékező kötet illetve egy hinduizmuskutatással kap-
csolatos szemelvénygyűjtemény formájában, addig a mostani aktaszám a megalaku-
lásának 10. évfordulóját két éve ünneplő Szegedi Vallástudományi Tanszék hajdani, 
jelenlegi és vissza-visszatérő munkatársainak és a tanszékhez kötődő szakemberek-
nek a tudományos munkáját igyekszik bemutatni egy-egy tanulmány keretében. Az 
anyaintézmény aktasorozatába való beilleszkedési szándékot kötetünk külső megje-
lenése is szeretné kifejezni. 
A tanulmányok tárgyalt témájuk tudományágon belüli, földrajzi, korbeli valamint 
stílusbeli hovatartozása szempontjából rendkívül széles skálán mozognak, jelezve 
ezzel a tanszék tudományos, oktatási kínálatának sokszínűségét. 
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